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Introduction : Durant les trois premières années de sa vie, un enfant subit en 
moyenne 6 à 10 maladies infectieuses par an, s'accompagnant souvent de 
fièvre. Face à ce symptôme, les parents sont bien souvent démunis et 
ressentent le besoin d’informations fiables pour traiter la fièvre efficacement. 
 
Objectif : Evaluer les connaissances et les comportements des parents face 
à la fièvre de leur enfant. Evaluer le rôle du pharmacien dans cette prise en 
charge. 
 
Méthode : Deux enquêtes par questionnaire ont été réalisées en parallèle : 
une auprès des parents et une auprès des pharmaciens. Les parents ont été 
recrutés au sein de trois maisons médicales de la ville de Liège. Ils ont été 
amenés à répondre à un questionnaire auto-administré comportant 16 
questions sur la fièvre chez l’enfant et son traitement. La seconde étude s’est 
intéressée au rôle du pharmacien et sa réaction lorsque des parents venaient 
chercher des informations sur les antipyrétiques pédiatriques. Cette enquête 
s’est déroulée, par questionnaire auto-administré, dans les officines entourant 
les maisons médicales étudiées. 
 
Résultats : Pour la première étude, 62 parents ont répondu au questionnaire. 
87 % des parents ont cité le thermomètre rectal comme thermomètre adéquat 
pour prendre la température, mais seulement 44% d’entre eux traitaient la 
fièvre à partir du seuil de 38,5°c (la plupart des parents, en particulier lorsqu'il 
s'agit d'un premier enfant, mettent en œuvre un traitement pharmacologique 
avant que cette température de traitement théorique ne soit atteinte). En ce 
qui concerne le choix des médicaments à administrer en cas de fièvre, 75% 
des parents citaient le paracétamol comme médicament de première 
intention, par contre seuls 37% ont pu citer l’ibuprofène comme médicament 
de seconde intention. Comme source d'information concernant le traitement 
de la fièvre de leur enfant, les parents ont cité le pharmacien en 4e position 
(après le médecin traitant, l'ONE et le pédiatre). 
Pour la seconde étude, 36 pharmaciens ont répondu au questionnaire. Il en 
ressort que tous étaient amenés, au moins une fois par jour en moyenne, à 
donner des informations sur les antipyrétiques pédiatriques, que ce soit de 
façon spontanée ou suite à une demande du patient. 
 
Conclusion : Les parents possèdent des connaissances de base, mais aussi 
certaines lacunes, identifiées au cours de cette étude, en ce qui concerne la 
fièvre et son traitement chez l'enfant. Le rôle d’informateur du pharmacien est 
important car il est en première ligne quand les parents viennent chercher un 
antipyrétique pédiatrique sans avoir consulté auparavant le corps médical. Il 
lui appartient d'orienter les conseils prodigués en fonction des lacunes 
détectées au sein de la patientèle. 
